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Résumé 
Nous avons comparé l’impact sur la macrofaune du sol de quatre modes de gestion du sol dans les 
parcelles de coton: 1) semis sur labour (L), 2) semis direct sur sol nu (SD), 3) semis direct sur 
couverture de céréales et de graminée : Brachiaria ruzisiensis (SDG), 4) semis direct sur couverture 
de céréales et de légumineuses : Crotalaria retusa ou Mucuna pruriens (SDL). Les parcelles sont 
implantées depuis 2002 et les observations ont été réalisées en 2004 soit en troisième année 
d’application des systèmes. Des cubes de sol de 30 X 30 cm ont été prélevés au moment de la levée 
du coton et 30 jours après celle-ci. L’abondance, la diversité et l’équitabilité sont plus élevées dans 
SDL et SDG que dans L, SD présente des valeurs intermédiaires entre les parcelles avec 
couvertures (SDL et SDG) et L. A Zouana, la densité de prédateurs augmente plus que celle de 
phytophages quand on passe des modes de gestion conventionnels (L et SD) aux modes de gestion 
avec couverture (SDG et SDL). On peut donc espérer un meilleur contrôle biologique des 
phytophages nuisibles au coton par les prédateurs dans les parcelles en semis direct sur couverture 
végétale. 
Mots clés : coton, gestion du sol, macrofaune du sol, biodiversité, systèmes de culture sur 
couverture végétale, semis direct. 
 
Abstract. Impact of direct seeding and  mulch on soil marofauna in cotton field in North 
Cameroon 
Within the framework of adopting Direct Seeding Mulch-Based Cropping Systems (DMC) in 
cotton farming systems in North Cameroon, macro-fauna patterns from four soil management 
techniques were compared: 1) conventional soil tillage (L), 2) no-till (SD), 3) no-till with mulch of 
grass Brachiaria ruzisiensis (SDG),  4) no-till with mulch of legumes, Crotalaria retusa or Mucuna 
pruriens (SDL). Trials were set in 2002 and observations done three year later 2004. Macrofauna 
were sampled from two 30 x 30 cm soil cubes (including litter) at the seeding stage of cotton, and 
30 d later. The abundance, diversity and equitability of soil arthropods were significantly higher in 
SDG and SDL than in SD and L plots.  
In Zouana, predators density increase more than herbivores’ one when we move from conventional 
soil management techniques (L and SD) to mulched soil (SDG and SDL). We can expect a better 
biological control of cotton pest by these predators. 
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